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某公司 %&&$ 年 ( 月份报表中显示，该企业销项税额为 )& 万
元，进项税额为 ’&& 万元。该公司 %&&$ 年 ( 月份存在留抵税额
%& 万元，且一直到现在每月均有留抵税额 %& 万元以上，%&&$ 年
度汇算清缴后存在应纳税所得额亏损 $& 万元。税务部门检查发
现，发出商品在账簿上未列收入 ’&& 万元，该商品适用增值税率




结果：查获数额：’&& 万)’*+ , ’* 万
重新计算应纳税额 , )& - ’&& . ’* , - " 万元
重新计算后，该企业还存在 " 万元留抵税额，未造成少缴税
款。由于 %&&$ 年 ( 月存在 %& 万的留抵税额，调减 ’* 万留底税额
后，未造成实际少缴税款，属于《征管法》!$ 条第一款规定的“编
造虚假计税依据“行为，应处 ( 万元以下罚款。
进一步的思考：如果 %&&$ 年 ! 月份，该企业没有留抵，则该
企业 %&&$ 年 ! 月偷税数额为 ’* 万元，也就是说，该企业在 %&&$





结果：查获数额：’&& 万)""+ , "" 万元
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定 0 2 1 # 当代财经，%&&%，（&)）#
0 % 1厉瑞强 # 关于偷税犯罪的若干问题 0 2 1 # 税务研究，%&&%，（&$）#
0 " 1哲文 # 如何认定企业的偷税行为 0 2 1 # 税收征纳，%&&$，（&)）#
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